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Profesionalisme menjadi syarat utama bagi orang yang bekerja sebagai 
auditor eksternal. Gambaran seorang auditor yang profesional dalam profesi 
dicerminkan ke dalam lima hal, yaitu : pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, 
kemandirian, kepercayaan terhadap peraturan profesi dan hubungan dengan rekan 
seprofesi. Auditor eksternal yang memiliki pandangan profesionalisme yang 
tinggi akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil 
keputusan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan profesionalisme 
sebagai variabel independen dan variabel dependen yaitu pertimbangan tingkat 
materialitas untuk tujuan audit laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini 
adalah para profesional yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota 
Surakarta baik sebagai karyawan magang, supervisor, auditor junior, auditor 
senior,  partner dan manajer KAP. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
menggunakan dengan tipe non probabilitas sampling yaitu dengan metode 
purposive sampling yaitu metode pengambilan sampel melalui masing-masing 
kelompok populasi homogen yang dipisahkan sebelumnya berdasarkan kriteria-
kriteria tertentu, antara lain ; 1) karyawan yang memiliki pengalaman kerja 
minimal 1 tahun ; 2) menempuh jenjang pendidikan minimal D3. Untuk 
mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen maka 
penelitian ini menggunakan uji korelasi untuk menjawab hipotesis yang telah 
diajukan. Pengujian tersebut menggunakan bantuan paket program SPSS for 
windows versi 16.0. 
Berdasarkan perhitungan dan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa 
variabel pengabdian pada profesi diperoleh hasil 0,419 > 0,05 sehingga tidak 
berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas, variabel 
kewajiban sosial diperoleh hasil 0,911 > 0,05 ini berarti tidak berpengaruh 
terhadap pertimbangan tingkat materialitas, kemudian variabel kemandirian 
diperoleh hasil 0,001 < 0,05 menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh 
signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas, untuk variabel keyakinan 
terhadap profesi menunjukkan bahwa nilai dari tingkat reliabilitasnya kurang dari 
0,600 (0,244 < 0,600) sehingga variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap 
pertimbangan tingkat materialitas, dan untuk variabel hubungan dengan rekan 
seprofesi diperoleh hasil 0,199 > 0,05 hal ini berarti variabel ini juga tidak 
berpengaruh signifikan terhadap perrtimbangan tingkat materialitas. 
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